





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が、09 年 6 月に国連金融サミット（「世界金融経
済危機とその開発への影響についての国連会議」）
が開かれ、同7月、国連は大胆な政策変更と制度
改革を含む「国際金融経済危機とその開発への影
響」についての声明を採択した。その内容は、制
度改革に沈黙し、財政赤字解消、緊縮をうたった
2010年 6月のG20の内容と大違いであり、本質的
に対立する。その決議は第 63回国連総会議長ミゲ
ル・デスコト・ブロックマン（ニカラグア、司祭、
政治家）が委嘱した、著名な経済学者で世界銀行
総裁を務め、反グローバル化の立場を鮮明にした
ジョセフ・スティグリッツが委員長を務める「国
際通貨金融システム改革についての専門家委員会」
（日本からは榊原 英資が委員として参加）の中間
報告に依拠していた。委員会は同9月、「最終報告」
を提出した
17
。
この報告は、グローバル化経済を理論的実証的
に根底から批判し、経済と環境にかかわる世界的
公共性の民主的実現を目指し、通貨貿易制度と経
済行動の根本的転換、改革を提示している。国連
レベルで極めて妥当な代替策が策定、提案された
のであり、国連主義を標榜する日本において、こ
の内容の実現を求める運動は戦術的戦略的に重要
である。我が国の国連関連行動としては核兵器禁
止運動があり、そしてその運動が国連合意にも大
いに働いた事実がある。平和運動に比べ国民に理
解しにくいシステム転換をどうやって実現するか、
新しい社会運動と思考が求められている。
（唯物論研究協会刊、『唯物論研究ジャーナル』vol 3、
2011年5月、に正文掲載 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssm2/）
17
国連専門委員会の報告については下記の国連HP サ
イトを参照。http://www.un.org/ga/econcrisissummit/docs/
FinalReport_CoE.pdf 報告の邦訳は公式（日本政府）に
はない（未見）。08危機の原因と恒久的対策を論じた基
幹部分の邦訳は以下のブログサイトを参照。http://izumi-
tsushin.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-371a.html 専
門委員会報告を可能にした「世界金融・経済危機と開発
への影響に関する国連ハイレベル会合」合意については
下記外務省サイトから資料が得られる。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/minorikawa
/kaigo_09/gh.html
26
